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業 績 集
滋賀医科大学
整形外科学講座 1994～2000
平成 6 年（1994 年）論文業績 
 
慢性関節リウマチに対する低用量チオプロニンの薬効評価―多施設二重盲検比較試験― 
七川歓次、前田晃、小松原良雄、本郷一郎（故）、辻本正記、石川斉、米虫節夫 
臨床リウマチ 6(1): 50-63 
 
リウマチ診療のこつ―私はこうして 
七川歓次 
Journal of clinical Rehabilitation 別冊、リウマチのリハビリテーション（編集: 土肥信之、
米本恭三、石原義恕）p130-132 東京 医歯薬出版株式会社 
 
Fibroblastic rheumatism（線維芽細胞性リウマチ）とリウマチ病での fibrosis 
七川歓次 
リウマチ病セミナーV（七川歓次監修） 大阪 永井書店 p58-65 
 
肋椎および肋横突関節の病理とリウマチ症状 
辻本正記、七川歓次 
リウマチ病セミナーV（七川歓次監修）：p104-110 
 
座談会 慢性関節リウマチの最近の話題 ―QOL を考えたより良き治療をめざして― 
七川歓次、長屋郁郎、延正正 
臨床医薬 10: 2183-2205 
 
Operations for subluxation of the cervical spine in patients with rheumatoid arthritis; a 
trasition from short fusion to long fusion 
Hukuda S, Katsuura A 
Orthopaedics, Internat. Ed. 2: 118-124 
 
中下位頚椎亜脱臼に対する前方固定術 
福田眞輔 
OS Now 14 号 関節リウマチの手術療法 メジカルビュー社 p48-53 
 
膝痛、腰痛 
福田眞輔 
別冊総合ケア 高齢者の日常生活と「ありふれた病気」医歯薬出版 p133-137 
 
RA 頚椎 management の争点 
福田眞輔 
リウマチ病セミナーV 永井書店 p142-146 
 
脊椎外科からリウマチ脊椎外科への脱皮 
福田眞輔 
臨床リウマチ 6: 72-73 
 
リウマチと手 ―手指の変形とその予防― 
西岡淳一 
Clinical Rehabilitation 別冊 リウマチのリハビリ 医歯薬出版 p60-63   
 
Comments in the CME Report, Osteoarthritis; How to diagnose and treat the painful 
joint. ”高齢者の関節痛：変形性関節症” 
西岡淳一 
Geriatrics International 5(6): 189 
 
Fibromyalgia のレゾンデートル 
西岡淳一 
リウマチ病セミナーV 永井書店 p69-77 
 
乾癬性関節炎、症蹠膿包性関節炎、ティーツェ症候群 
西岡淳一 
図説 臨床整形外科講座 11 巻 メディカルビュー社 p184-189 
 
晩期 RA の治療指針 
西岡淳一 
専門医による慢性関節リウマチの治療指針 メディカルビュー社 p82  
 
破壊型 RA の治療指針 
西岡淳一 
専門医による慢性関節リウマチの治療指針 メディカルビュー社 p89 
 
反応性関節炎の診断と治療 
西岡淳一 
日本内科学雑誌 83(10): 1932-1936 
外科的治療に関する分野 ―慢性関節リウマチ患者の術後の QOL― 
西岡淳一 
平成 5 年度厚生省リウマチ調査研究事業 研究報告書 p227-228  
 
総説「PMR 研究の近況」 
西岡淳一 
臨床リウマチ 6: 74-76 
 
X 既関節患者に対する手術場での対策 
西岡淳一 
臨床整形外科手術全書 第 1 巻 金原出版 p110-124 
 
腎障害 ―抗リウマチ剤― 
西岡淳一、小宮靖弘 
薬物性肝・腎障害（高杉益充編）医薬ジャーナル社 p92-96 
 
手根管症候群の診断と治療 
松本圭司、藤田資文 
薬局 45: 851-855 
 
頚椎原発性悪性骨腫瘍の治療経験 
松本圭司、福田眞輔、勝浦章知、石澤命仁、堀克弘 
中部整災誌 37: 529-530 
 
当科におけるスポーツ外傷・障害の統計 
村上元庸、小林昌明 
関西臨床スポーツ医・科学研究会誌 4: 67-69 
 
肩腱板断裂の超音波診断 ―術中所見との比較― 
村上元庸、小林昌明、吉川玄逸、樽本龍、浦川潤、土肥潤二 
日関外誌 13: 171-175 
 
Q4；成長期の関節痛  
Q12；サッカーによる膝、足関節障害 
村上元庸 
子どものスポーツ Q&A アイオーエム p18-19, 34-35 
高齢患者における末梢循環障害とその早期診断法の検討 
宮内喜男、駒井康伸、山形高志、前野幹幸、永井彰、伊藤元彦 
医療 48: 789-794 
 
Experimental study of intervertebral disc allografting in the dog 
Katsuura A, Hukuda S. 
Spine 19: 2426-2432 
 
RA 頚椎病変に対する後頭骨環軸椎固定術（Brattstrom-Granholm 変法）長期成績と限界 
勝浦章知、福田眞輔、今中徹 他 
日関外誌 13: 255-262 
 
リウマチに起因する頚椎不安定症の再手術例 
勝浦章知、福田眞輔 
骨・関節・靭帯 7: 1127-1134 
 
冷凍椎間板同種移植の実験的試み 
勝浦章知、福田眞輔 
臨床整形外科 29: 389-394 
 
大腿骨頚部骨折後の骨頭壊死に対して深腸骨回旋動静脈付骨移植術を施行した一例 
大井憲二、金裕一郎、佐々木英幸、村上元庸 
第 30 回京都病院学会集録 p156 
 
骨粗鬆症 
井上康二 
Medicament News 1450: 9-10 
 
Increased level of chondrocalcin in a patient with synovial chondromatosis 
Inoue K, Ushiyama T, Hori K, Hukuda S 
Osteoarthritis and Cartilage 2: 71-73 
 
Etretinate-induced heterotopic bone formation about the hip joint. A case report 
including ultrastructuralstudy. 
Inoue K, Imai S, Iwasaki A, Egawa M, Hukuda S 
Clinical Orthopaedics and Related Research 308: 139-145 
サルコイドーシス 
山田富美子、井上康二 
新図説臨床整形外科講座 11 リウマチとその周辺疾患 メジカルビュー社 p252-257 
 
人工関節のゆるみとリウマトイド肉芽 
井上康二 
リウマチ病セミナーV（七川歓次編） 永井書店 p295-305 
 
足に発生した骨・軟部腫瘍及び腫瘍類似疾患 
石澤命仁、茶野徳宏、森本茂、松本圭司、福田眞輔 
中部整災誌 37 巻 p1543-1544 
 
手指外に発生したグロームス腫瘍の臨床・病理学的検討 
石澤命仁、吉川玄逸、駒井理、松本圭司、岡部英俊 
中部整災誌 37 巻 p327-328 
 
アジュバントラットのアキレス腱付着部における肥満細胞の動態 
斉藤潤、松本圭司、西岡淳一、福田眞輔 
日関外誌 13: 193-200 
 
Cl －  regulation of a Ca(2 ＋ )-activated nonselective cation channel in 
beta-agonist-treated fetal distal lung epithelium. 
Tohda H, Foskett JK, O'Brodovich H, Marunaka Y. 
Am J Physiol 
 
Endotoxin-stimulated alveolar macrophages impair lung epithelial Na＋ transport by 
an L-Arg-dependent mechanism. 
Compeau CG, Rotstein OD, Tohda H, et al. 
Am J Physiol 
 
Antidiuretic hormone-responding nonselective cation channel in distal nephron 
epithelium(A6). 
Marunaka Y, Tohda H, Hagiwara N, Nakahari T. 
Am J Physiol 
 
 
Excitatory and inhibitory effects of serotonin on spinal axons. 
Saruhashi Y, Young W, Hassan AZ, Park R. 
Neuroscience 61: 645-653 
 
Effect of Mianserin on locomotory function after thoracic spinal cord hemisection in 
rats. 
Saruhashi Y, Young W. 
Experimental Neurology 129: 207-216 
 
Bennett lesion を認めた野球選手の投球動作解析 
吉川玄逸、福田眞輔、畑正樹、村上元庸 
肩関節 18: 60-67 
 
Q8；捻挫・骨折などの救急処置法 
Q9；脱臼したときの救急処置法 
Q13；ヘディングによる首の障害 
吉川玄逸 
子どものスポーツ Q&A アイオーエム p26-27, 28-29, 36-37 
 
人工股関節置換術後に発生した異所性骨化の risk factor について 
谷仁孝、井上康二、藤本昌樹、西岡淳一、福田眞輔 
中部整災誌 37: 661-662 
 
近位脛腓関節の臨床症状 
谷仁孝、井上康二 
リウマチ病セミナー 永井書店 p133-141 
 
リウマチ患者の靴 
谷仁孝、辻本正記 
Monthly Book Orthopaedics 7: 92-100 
 
人工股関節全置換術後に発生した異所性骨化の危険因子 
谷仁孝、西岡淳一、井上康二、藤本昌樹、福田眞輔 
日関外誌 13: 225-230 
 
 
Substance P-immunoreactive and protein gene product 9.5-immunoreactive nerve fibres 
in bone marrow of rat coccygeal vertebrae. 
Imai S, Hukuda S, Maeda T 
J Orthop Res 12: 853-859 
 
Neonatal capsaicin pretreatment suppresses intramedullary inflammation in 
adjuvant-induced spondylitis. 
Imai S, Hukuda S, Maeda T 
Clin Exp Immunol 95: 108-114 
 
Mast cells alter granular properties and spatial relation to nerve fibres in spondylitis of 
adjuvant-treated rats. 
Imai S, Hukuda S, Maeda T 
Int Arch Allergy Immunol 104: 240-248 
 
Cervical radiculomyelopathy due to deposition of calcium pyrophosphate dihydrate 
crystals in the ligamentum flavum:  Historical and histological evaluation of attendant 
inflammation. 
Imai S, Hukuda S 
J Spin Dis 7: 513-517 
 
学童期スポーツ選手の脛骨疲労骨折の検討 
小林昌明、村上元庸 
関西臨床スポーツ医・科学研究会誌 4: 29-30 
 
骨軟部腫瘍における PCNA, BrdU の免疫組織化学的比較 
茶野徳宏、森本茂、石澤命仁、松本圭司、岡部英俊 
中部整災誌 37: 337-338 
 
Periosteal osteosarcoma and parosteal chondrosarcoma evaluated by double 
immunohistochemical staining: Report of two cases. 
Chano T, Matsumoto K, Ishizawa M, Morimoto S, Hukuda S, Okabe H. 
Acta Orthop Scand 65: 355-358 
 
 
 
肋骨に発生した脱分化型軟骨肉腫の一例 
土肥潤二、茶野徳宏、石澤命仁、松本圭司、福田眞輔、岡部英俊 
臨床整形外科 29: 307-310 
 
腰痛、坐骨神経痛に対する牛車腎気丸及び八味地黄丸の臨床使用経験 
土肥潤二、村上元庸 
漢方と最新治療 3: 171-174 
 
リウマチ結節を伴い対麻痺を呈した稀なリウマチ性胸腰椎病変の 2 例 
宮原健一郎、福田眞輔、西岡淳一、井上康二 
脊椎脊髄ジャーナル 7: 155-159 
 
注入式殺虫剤の誤注入による手関節部屈筋腱腱鞘炎の 1 例 
黄義秀、藤田資文、斉藤潤、森本茂、福田眞輔、村上元庸 
整形・災害外科 37: 223-228 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成 7 年（1995 年）論文業績 
 
高尿酸血症、痛風は増えているか ―世界とわが国における最近の動向― 
七川歓次、木村正己、井上康二 
Medical Practice 12: 639-642 
 
早期 RA が考えられるとき私はこうしている 
七川歓次 
リウマチ科 13: 449-454 
 
リウマチ病セミナーVI 
七川歓次（監修） 
大阪 永井書店 
 
RA 頚椎の外科的治療とその適応 
福田眞輔、勝浦章知 
関節外科 14: 1540-1546 
 
Enthesopathy 
福田眞輔 
臨整外 30: 1182 
 
第 2 章 脊椎の炎症と感染 
福田眞輔 
整形外科手術 7-B 脊椎の手術 Ⅱ各論 p27-44 中山書店 
 
RA 患者の脊椎骨折 
西岡淳一、勝浦章知、福田眞輔 
リウマチ科 13(2): 128-134 
 
第 4 章-4 RA の手術的治療 
西岡淳一 
今日の整形外科治療指針 第 3 版 p98-101 東京 医学書院 
 
 
 
関節疾患の診断「レントゲン・核医学」 
西岡淳一 
最新内科学大系 74 関節疾患 p57-69 中山書店 
 
関節液 
西岡淳一 
臨床検査法ガイド 95 p973-975 文光堂 
 
慢性関節リウマチの胸腰椎病変 
西岡淳一、勝浦章知、谷 仁孝、牛山敏夫、井上康二、福田眞輔 
整形災害外科 38(3): 209-218 
 
慢性関節リウマチ患者の人工関節 
西岡淳一、谷 仁孝、牛山敏夫、岩崎 淳、井上康二、福田眞輔 
臨床リウマチ 6(3): 165-172 
 
RA の手術療法の適応とタイミング 
西岡淳一 
診断と治療 83(7): 1228-1232 
 
外科的治療に関する分野 －慢性関節リウマチ患者の術後の QOL、AIMS と AIMS II の比
較成績 
西岡淳一 
平成 6 年度厚生省リウマチ調査研究事業 研究報告書 p169-170 
 
関節リウマチの薬物療法 
西岡淳一 
Medicament News 15 June 
 
痛風の X 線所見 
西岡淳一、松本圭司 
高尿酸血症と痛風 3(2): 67-71 
 
リウマチ性多発筋痛症(PMR)研究の進歩 
西岡淳一 
リウマチ病セミナーVI  p58-64 大阪 永井書店  
腎性大腿骨頭壊死症の治療 multiple drilling 法の価値 
西岡淳一、牛山敏夫、谷 仁孝、井上康二、難波江正浩 
中部整災誌 38(5): 1373-1374 
 
良性骨腫瘍掻爬後の骨欠損に対する自家骨髄移植 
松本圭司、石澤命仁、茶野徳宏、本城 昌、福田眞輔 
中部整災誌 38: 913-914 
 
類骨骨腫(osteoid osteoma)疼痛発生のメカニズムとその治療法 
松本圭司 
リウマチ病セミナーVI  p95-101 大阪 永井書店  
 
質問コーナー「脂肪肉腫切除後、リンパ腺がはれたが」 
松本圭司 
読売新聞 夕刊 1995.10.27 
 
いわゆるこむらがえりに対する芍薬甘草湯の治療効果について 
村上元庸、小林昌明 
痛みと漢方 5: 11-16 
 
リトルリーグショルダの検討 
村上元庸、吉川玄逸、畑 正樹、小林昌明、福田眞輔 
中部整災誌 38: 1351-1352 
 
滋賀県下高校バレーボール選手の体格、体力、ケガの調査 
村上元庸、小林昌明 
関西臨床スポーツ医・科学研究会誌 5: 31-32 
 
肩関節検査法、肩腱板完全断裂 
村上元庸 
整形外科超音波診断アトラス p42-43 東京 南山堂 
 
頚椎変性疾患に対するプレート併用前方固定術の有用性 
―アライメントの矯正、維持効果について― 
勝浦章知、福田眞輔、宮原健一郎、猿橋康雄、今中 徹  
中部整災誌 38: 867-868 
リウマチ性頚椎炎における手術的治療成績 
勝浦章知、福田眞輔、西岡淳一、猿橋康雄、今中 徹 
中部整災誌 38: 1331-1332 
 
滑膜軟骨腫症早期診断についての一考察 
井上康二 
講演集 近畿リウマチ病研究会 p17-22 癌と化学療法社 
 
骨と hypervitaminosis A 
井上康二 
リウマチ病セミナーVI  p77-86 大阪 永井書店  
 
Increased rate of hysterectomy in women undergoing surgery for osteoarthritis of the 
knee 
Inoue K, Ushiyama T, Kim Y, Shichikawa K, Nishioka J, Hukuda S 
Osteoarthritis and Cartilage 3: 205-209 
 
A giant thigh mass in a patient with total knee arthroplasty for charcot joint. 
Yasuda M, Inoue K, Ikawa T, Yukioka M, Shichikawa K 
Clinical Orthopaedics and Related Research 317: 159-161 
 
Distribution of neuropeptide-containing nerve fibers in the synovium and adjacent 
bone of the rat knee joint 
Iwasaki A, Inoue K,  Hukuda S 
Clinical and Experimental Rheumatology 13: 173-178 
 
Anaplastic large cell Ki-1 lymphoma with bone involvement:  Report of two cases 
Ishizawa M, Okabe H, Matsumoto K, Hukuda S, Hodohara K, Ota S 
Virchows Archiv 427: 105-110 
 
末梢神経性腫瘍における MRIの診断価値 
石澤命仁、茶野徳宏、森本 茂、松本圭司、福田眞輔 
中部整災誌 38: 1597-1598 
 
 
 
Expression of estrogen receptor related protein(p29) and estradiol binding in human 
arthritis synovium 
Ushiyama T, Inoue K, Nishioka J 
J Rheumatol 22: 421-426 
 
中足部の病態 
牛山敏夫 
リウマチ病セミナーVI  p87-94 大阪 永井書店  
 
慢性関節リウマチにおける手指伸筋腱断裂の手術成績 
牛山敏夫、西岡淳一、井上康二、谷 仁孝、福田眞輔 
中部整災誌 38: 947-948 
 
感染人工膝関節の再置換術の方法 
牛山敏夫、西岡淳一 
関節外科 14: 91-96 
 
Insulin-activated amiloride-blockable non-selective cation and Na+ channels in the 
fetal distal lung epithelium 
Tohda H, Marunaka Y 
Gen. Pharmacol. 26: 755-763 
 
Benzamil-induced conductive state of insulin-stimulated, amiloride-blockable cation 
channel in fetal lung epithelium 
Marunaka Y, Tohda H 
Jpn. J. Physiol. 45: 895-904 
 
Axonal serotonin receptors in the rat dorsal column 
Saruhashi Y, Hukuda S, Imanaka T, Young W 
Advances in Neurotrauma Research 7: 43-47 
 
脊髄損傷急性期及び慢性期のセロトニンに関する免疫組織化学 
猿橋康雄、福田眞輔、今中 徹、前田敏博、Wise Young 
中部整災誌 38: 905-906 
 
 
関節内後方病変を認めた投球障害肩の検討 
吉川玄逸、樽本 龍、福田眞輔、村上元庸、畑 正樹 
中部整災誌 38: 1355-1356 
 
高校野球投手の肩関節に関する疫学調査 
吉川玄逸、柿本明博、樽本 龍、福田眞輔、畑 正樹、村上元庸 
肩関節 19: 339-345 
 
三次元画像解析を用いた Bennett lesion症例選手の投球動作の検討 
吉川玄逸、福田眞輔、畑 正樹、村上元庸 
中部整災誌 38: 1715-1716 
 
糖尿病患者の足病変の治療 シャルコー関節の病像と治療 
谷 仁孝、西岡淳一 
Diabetes Frontier 6: 180-183 
 
強直性脊椎炎の神経症状 
谷 仁孝 
リウマチ病セミナーVI 大阪 永井書店 p45-50 
 
Total knee arthroplasty for rheumatoid knee with large geodes:  A report of two cases 
Tani Y, Nishioka J, Inoue K, Hukuda S 
Journal of Orthopaedic Surgery 3: 63-66 
 
Revision THA臼蓋部骨欠損に対する allograft の臨床成績 
谷 仁孝、西岡淳一、井上康二、牛山敏夫、福田眞輔 
中部整災誌 38: 1045-1046 
 
頚椎損傷に対するプレート使用前方固定法の有用性 
今中 徹、福田眞輔、勝浦章知、猿橋康雄、宮原健一郎 
中部整災誌 38: 877-878 
 
鎖骨・頭蓋異形成症の 2例 
牛窪成雄、駒井 理、石澤命仁、勝浦章知、田代広尚、福田眞輔 
第 5回骨系統疾患研究会記録集 p43-46 
 
人工股関節置換術を施行した変形性股関節症患者の術前機能に影響する因子 
牛窪成雄、井上康二、谷 仁孝、西岡淳一、福田眞輔 
中部整災誌 38: 1057-1058 
 
尿酸球状結晶を認めた膝軟骨石灰化症の 1例 
小宮靖弘、西岡淳一、井上康二、岩崎 淳、斉藤 潤、藤本昌樹、福田眞輔 
整形外科 46: 1450-1451 
 
骨折治癒過程における選択的脱神経の影響について. 免疫組織化学的手法を用いた形態
学的方法. 
柿本明博、福田眞輔 
中部整災誌 38: 415-416 
 
反復性肩関節前方脱臼に対する Bankart-Bristow変法の成績 
樽本 龍、吉川玄逸、福田眞輔、村上元庸、畑 正樹 
中部整災誌 38: 1679-1680 
 
結節性紅斑を合併した spondylarthropathyの 2症例 
森 孝憲、村井正和、行岡正雄、七川歓次 
臨床リウマチ 7: 39-50 
 
Dually innervating nociceptive networks in the rat lumbar posterior longitudinal 
ligaments 
Imai S, Hukuda S, Maeda T 
Spine 20: 2087-2092 
 
筋骨格系の炎症と神経ペプチド 
今井晋二 
炎症と免疫 3: 619-627 
 
女子陸上長距離選手の疲労骨折と骨塩量の検討 
小林昌明、村上元庸 
関西臨床スポーツ医・科学研究会誌 5 p23-24 
 
 
 
両手の重度デグロービング損傷の一例 
小林昌明、村上元庸、木野義武 
中部整災誌 38 p1217-1218 
 
ウシ脛骨皮質骨を用いた疲労試験 
小林昌明、村上元庸、福田眞輔、中村 宏、堀川 武 
中部整災誌 38 p1293-1294 
 
烏口突起骨端線離開の 4例の検討 
小林昌明、村上元庸、吉川玄逸 
中部整災誌 38 p1683-1684 
 
生理的 O脚の自然経過 
西野嘉人、鈴木茂夫、東阪康志、瀬戸洋一、笠原吉孝 
中部整災誌 38: 1115-1116 
 
環軸関節不安定症非手術例の自然経過 
金本昌邦、福田眞輔、勝浦章知、今井晋二、今中 徹   
臨床整形外科 30: 403-409 
 
腰部脊柱管狭窄症の長期術後成績 
金本昌邦、福田眞輔、勝浦章知、今中 徹、宮原健一郎 
中部整災誌 38: 207-208 
 
The identity of proliferating cells in bone tumors with cartilaginous components:  
Evaluation by double-immunohistochemical staining using proliferating cell nuclear 
antigen and S-100 protein. 
Chano T, Ishizawa M, Matsumoto K, Morimoto S, Hukuda S, Okabe H 
Eur J Histochem 39: 21-30 
 
慢性関節リウマチ患者の腰痛 
難波江正浩、西林保朗、久保仁志、中川夏子、阿部修治、大森 裕、松原康秀、和田孝彦、
居村茂明 
日本リウマチ・関節外科学会雑誌 14: 35-42 
 
 
内反肘に対する矯正骨切り術 
東阪康志、瀬戸洋一、笠原吉孝、鈴木茂夫、柏木直也 
中部整災誌 38: 1193-1194 
 
Acromegulic arthropathy の 1例 
江川雅章、斉藤 潤、堀 克弘、田中政信、辻本正記 
関節外科 14: 1443-1446 
 
人工膝関節全置換術後に後方亜脱臼を来した 3 例 
江川雅章、辻本正記、斉藤 潤、川崎 拓 
臨床リウマチ 7: 233-238 
 
リウマトイド病変によって生じた腰椎すべり症の一例 
兼子英人、勝浦章知、今中 徹、吉川玄逸、福田眞輔、他 
日関外誌 14:187-192 
 
脊髄型頚椎病骨性椎管和脊髄比例関係的研究 ―在 CT脊髄造影片上的測量 
李 方祥、今井晋二、福田眞輔 
首都医学院学報 16: 132-135 
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慢性関節リウマチの予防 
七川歓次 
リウマチ病セミナーVII（監修 七川歓次） p196-204 永井書店 
 
Large vertebral body, in addition to narrow spinal canel, are risk factors for cervical 
myelopathy 
Hukuda S, Li FX, Imai S, Katsuura A, Imanaka T 
J Spinal Disorders 1996;9:177-186. 
 
整形外科病理診断のポイント 
福田眞輔（監修）、松本圭司、岡部英俊（著者） 
南江堂 
 
腰痛と生物活性物質 
福田眞輔 
リウマチ病セミナーVII（監修 七川歓次） p99-105 永井書店 
 
RA, AS, SLE, PsoA, UC, Crohn, Becet, Felty, PM, Relapsing Polychondritis, Sjoegren, 
Wegener 
西岡淳一 
Encyclopedia in Orthpedics 膝関節の外科 p262-269&281-283 医学書院     
 
骨粗鬆症、骨軟化症 
西岡淳一 
治療「標準処方ガイド 96」p1225-1227  南山堂 
 
関節液 
西岡淳一 
臨床検査法ガイド 96(Medical Practice 編集委員会編) p979-981 文光堂 
 
自己血輸血の種類と応用 
西岡淳一 
自己血輸血マニュアル 改訂第２版 pp17-27   克誠堂出版   
 
ＲＡの寛解 
西岡淳一 
リウマチ病セミナーVII（監修 七川歓次） p45-52 永井書店 
 
プログレス「慢性関節リウマチの治療-最近の考え方-」  
西岡淳一 
理学療法ジャーナル 30(10):736 
 
Cubital bursitis caused by localized synovial chondromatosis of the elbow. A case 
report.  
Matsumoto K, Hukuda S, Fujita M, Kakimoto A, Tachibana S 
J Bone and Joint Surg 1996; 78-A: 275-277. 
 
Use of the preoperative autologous blood donations and erythropoietin for the 
treatment of giant cell tumor of the ischium 
Matsumoto K, Hukuda S, Ishizawa M, Chano T, Okabe H 
Clin. Orthop 1996; 326:246-249. 
 
リトルリーグショルダーの治療経験 
村上元庸、小林昌明、吉川玄逸、樽本龍、柿本明博、畑正樹 
肩関節 20 : 415-419 
 
DXA法による地域住民の骨粗鬆症検診 
村上元庸、小林昌明、山添克彦 
地域医療（第 35回全国国保医療学会特集号）p268-271 
 
Anterior cervical plate used in degenerative disease can maintain cervical lordosis 
Katsuura A, Hukuda S, Imanaka T  et al. 
J Spinal Disord  1996; 9 : 470-476. 
 
頚椎の Instrumentation 
勝浦章知 
リウマチ病セミナーVII（監修 七川歓次） p252-264 永井書店 
 
 
 
Alternating sciatica while jogging : an early symptom of cauda eguina tumor. 
Inoue K, Hukuda S, Katsuura A, Saruhashi Y 
Clin Orthop  1996; 328: 102-107. 
 
Immunohistochemical identification of chondroralcin in synovial chondromatosis 
Inoue K, Nakajima H, Ushiyama T, Hukuda S 
Osteoarthritis Cart  1996; 4: 287-288. 
 
変形性関節症と性ホルモン 
井上康二、牛山敏夫 
リウマチ病セミナーVII（監修 七川歓次） p63-70 永井書店 
 
The recovery of 5-HT immunoreactivity in lumbosacral spinal cord and locomotor 
function after thoracic hemisection. 
Saruhashi Y, Young W, Perkins R 
Experimental Neurology  139: 203-213 
 
Evidence for serotonin and GABA receptors of adult rat spinal dorsal column: 
Studies using randomized double pulse stimulation 
Saruhashi Y, Hukuda S, Imanaka T, Fujita T, Young W 
Advances in Neurotrauma Research 8 : 5-7 
 
骨傷が明らかでない頚髄損傷に対する手術治療の適応とその成績 
猿橋康雄、福田眞輔、勝浦章知、今中徹、大村喜久雄 
中部整災誌 39: 1037-1038 
 
脊髄損傷後の運動機能の回復におけるセロトニン神経成分の働き 
猿橋康雄、福田眞輔、Young. W 
日本パラプレジア医学会雑誌 9:  54-55 
 
ラット胸髄半切後の腰仙部セロトニン神経成分と運動機能の回復 
猿橋康雄、福田眞輔、今中 徹、李 方祥、Young. W 
臨床整形外科 31:  377-382 
 
 
 
Glomus tumor of the musculotendinous junction of the rotator cuff. A case report. 
Yoshikawa G, Murakami M, Ishizawa M, Matsumoto K, Hukuda S 
Clin Orthop  1996; 326: 250-253.    
 
肩関節後方の痛みを訴えた野球選手の関節内後方病変 
吉川玄逸、村上元庸、樽本龍、畑正樹、福田眞輔、柿本明博 
肩関節 20  p445-450 
 
Acute compartment syndrome in the thigh after revision hip arthroplasty. A case report 
Tani Y, Inoue K, Hukuda S 
Acta Orthop Scand  1996; 67: 71-72. 
 
Asymptomatic big toe changes in diabetic patients with early Charcot knees - a report 
of 2 cases 
Tani Y, Inoue K, Kasahara H, Nishioka J, Hukuda S 
Acta Orthop Scand  1996; 67: 302-304. 
 
Molecular mimicry: The geographical distribution of immune responses to Klebsiella 
in ankylosing 
spondylitis and its relevance to therapy 
A.Ebringer, K.Ahmadi, M.Fielder, T.Rashid, H.Tiwana, C.Wilson,  
A.Collado, Y.Tani 
Clinical Rheumatology  1996; 15: 57-61. 
 
The role of GM1-ganglioside in the injured spinal cord of rats: An immunohistochemical 
study using GM1-antisera. 
Imanaka T, Hukuda S, Maeda T 
Journal of Neurotrauma  1996; 13: 163-170. 
 
慢性関節リウマチにおける Kinematic型人工膝関節の短期成績 
-下肢アライメントの変化を中心に- 
金裕一郎、西林保朗、水口龍次、久保仁志、尾上徹、小村孝、居村茂明 
日関外誌 14 p259-266 
 
 
 
慢性関節リウマチにおける晩期膝滑膜切除術の成績 
金裕一郎、西林保朗、久保仁志、中川夏子、平山健一、松原康秀、居村茂明 
日関外誌 15 p25-31 
 
Neuropeptides and the puzzle of bone remodeling 
Konttinen YT, Imai S, Suda A 
Acta Orthop Scand  1996; 67: 632-639. 
 
烏口突起骨端線離開の経験（発症機序の検討） 
小林昌明、村上元庸、吉川玄逸 
肩関節  第 20巻  第 1号 p63-66 
 
10 代スポーツ選手の疲労骨折の臨床的分析 
小林昌明、村上元庸 
関西臨床スポーツ医・科学研究会誌  6 p73-75 
 
Analysis of the presence of osteocalcin S-100 protein, and proliferating cell nuclear 
antigen in cells of various types of osteosarcomas 
Chano T,  Matsumoto K, Ishizawa M, Morimoto S, Hukuda S, Okabe H, 
Kato H, Fujino S 
Eur. J. Histochem. 1996; 40: 189-198. 
 
自己血輸血のみにて手術が可能であった骨盤腫瘍および類似疾患 
茶野徳宏、松本圭司、石澤命仁、福田眞輔、本城昌 
中部整災誌 39, 1375-1376 
 
骨腫瘍と鑑別を要した非定型的骨髄炎の検討 
茶野徳宏、森幹士、松本圭司、石澤命仁、福田眞輔 
中部整災誌  39 
 
Immunohistochemical study of matrix metalloproteinase-3 and tissue inhibitor of 
metalloproteinase-1 in human intervertebral discs. 
Kanemoto M, Hukuda S, Komiya Y, Katsuura A, Nishioka J 
Spine  1996; 21: 1-8. 
 
 
尿細管性アンドーシスによる骨軟化症の一例 
江川雅章、斉藤潤、堀克弘、田中政信 
整形外科 47 p1617-1620 
 
Human group IIphospholopase A2 in normal and diseased intervertebral discs 
Miyahara K, Ishida T, Hukuda S, Horiike K, Okamoto M, Tojo H 
Biochimica et Biophysica Acta 1316, p183-190 
 
ラット腰椎後縦靭帯における侵害受容神経と交感神経の関わり 
(calcitonin gene-related peptidec tyrosine hydroxylase -免疫組織化学と免疫電顕に
よる考察） 
李方祥、福田眞輔、今井晋二、前田敏博 
日本リウマチ関節外科雑誌 15, p187-202 
 
Lumboperitoneal shunt for cauda equina syndrome in ankylosing spondylitis: A case 
report 
Kawasaki T, Hukuda S, Katsuura A, Inoue K. Chano T 
Journal of Spinal Disorders  1996; 9: 72-75. 
 
ACR変形性膝関節症分類基準の検討 
川崎拓、井上康二、牛山敏夫、西岡淳一、福田眞輔 
中部整災誌   39  p221-222 
 
Locking of the metacarpophalangeal joint due to acromegalic arthropathy: A case report 
Tanaka N, Ooi K, Tani Y 
Journal of Orthopaedic Surgery  1996; 4: 101-103. 
 
長母趾屈筋腱腱鞘より発生した骨軟骨腫症の２例 
堀克弘、松本圭司、石澤命仁、茶野徳宏、牛山敏夫、本城昌、福田眞輔 
整形外科 47巻 ｐ473-475 
 
異常筋を伴った、片側上肢肥大の一例 
森幹士、本城昌、茶野徳宏、福田眞輔 
臨床整形外科 31 No10 p1155-1158 
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実地医家のためのリウマチ治療（教育講演） 
七川歓次 
リウマチ 1997；37：159-60. 
 
医療今昔物語一学説・診療の変遷一 
七川歓次 
臨床科学 1997；33：645-53. 
 
慢性関節リウマチに対する加古川式肘人工関節の成績 
梅木健一, 七川歓次 
日本肘 
関節研究会雑誌 1997；4：55-7. 
 
リウマチ病セミナーVIII 
七川歓次（監修） 
リウマチ病セミナーVIII.  大阪：永井書店, 1997. 
 
軸椎歯突起のリウマチ性病変 
福田眞輔 
七川歓次監修. リウマチ病セミナーVIII, 永井書店；1997：100-7. 
 
中国におけるリウマチ性骨・関節病変の古病理学調査 
福田眞輔 
Kyo 1997；111：1-8. 
 
RS3PE症候群 
西岡淳一 
七川歓次監修. リウマチ病セミナーVIII, 永井書店；1997：18-25. 
 
臨床講議「慢性関節リウマチ」 
西岡淳一 
日本医事新報ジュニア版 1997；361：1-6. 
 
 
最新基礎知識「リウマトイド因子」 
西岡淳一 
臨床整形外科 1997；32（3）：243. 
 
セメントレス人工関節- TKA（人工膝関節）－MGII型 TKAの長期成績 
西岡淳一 
関節外科 1997；16(suppl)：177-82. 
 
Seronegative spondyloarthropathyの臨床 強直性脊椎炎 
西岡淳一 
関節外科 1997；16：407-14. 
 
リウマトイド因子陰性脊椎関節症の病理 
西岡淳一 
関節外科 1997；16(1)：7-11. 
 
加齢による RA症状の変化 
西岡淳一 
リウマチ科 1997；18(1)：91-9. 
 
RA 治療の薬剤選択の注意点 
西岡淳一 
山内裕雄編. 整形外科治療のコツと落とし穴. 中山書店, 1997；66-7. 
 
RA 股の人工股関節置換時の臼底厚の測定と臼コンポーネントの設置法への指針 
西岡淳一 
山内裕雄編. 整形外科治療のコツと落とし穴. 中山書店, 1997；76-7. 
 
膝人工関節置換術マニュアル －慢性関節リウマチに対する人工膝関節の問題点 
西岡淳一 
Monthly Books of Orthopaedics, 1997；10(5)：1-10. 
 
関節液 
西岡淳一 
臨床検査法ガイド９７（Medical Practice編集委員会編）文光堂, 1997：995-7. 
 
Pubic osteolysis mimicking a malignant lesion. A case report with fracture dislocation 
of sacroiliac joint. 
Matsumoto K, Hukuda S, Ishizawa M, Tokuhiro Chano, Hidetoshi Okabe, Motoyuki Maeno 
Skeletal Radiol. 1997；26：438-42. 
 
Pubic osteolysis 一診断とその予後（長期経過例を含めて） 
松本圭司 
七川歓次監修. リウマチ病セミナーVIII. 永井書店；1997：73-81. 
 
筋・腱損傷の超音波診断 
村上元庸 
整形外科看護 1997；2：104-9. 
 
肩関節包の神経支配と疼痛発生機序 
村上元庸、吉川玄逸、樽本龍、土肥潤二 
関節外科 1997；16：923-31. 
 
大腿骨頚部骨折と骨塩量の関係 
村上元庸、西野嘉人 
地域医療（第３６回全国国保地域医療学会特集号） 1997；762-4. 
 
下肢に発生した肉離れの超音波診断について 
村上元庸、西野嘉人、吉川玄逸 
関西スポーツ医科学研究会誌 1997；7：9-11. 
 
動体視力に関する一考察 
山名理恵、村上元庸、豊田一成 
関西スポーツ医科学研究会誌 1997；7：3-5. 
 
人工股関節の弛みと社会経済因子 
井上康二 
整形外科 1997；48：312-2. 
 
OA とサイトカイン 
井上康二 
七川歓次監修. リウマチ病セミナーVIII. 大阪：永井書店；1997：174-80. 
大腿骨に発生した内軟骨腫３例の臨床・病理学的検討 
石澤命仁、茶野徳宏、松本圭司、福田眞輔、岡部英俊 
中部整災誌 1997；40：329-30. 
 
性ホルモンと RA 
牛山敏夫 
七川歓次監修.  リウマチ病セミナーVIII. 大阪：永井書店, 1997；26-32. 
 
Generalized OA一位置づけと解説 
牛山敏夫、西岡淳一 
リウマチ’９７. 東京：メディカルレビュー社, 1997；39-47. 
 
肩関節亜脱臼障害 
吉川玄逸 
信原克哉編. プラクティカルマニュアル肩疾患保存療法. 第１版. 東京：金原出版；
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